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其采取了包容的态度，另一方面以 GATT 第 24 条来对其建
立和运行进行规制。随后还有《GATT1994 关于解释第 24
条的谅解》和 GATS 第 5 条将区域贸易安排向纵深推进。归
纳而言，这些文件对区域贸易安排的规制包含以下几个方面
的内容：
















易”(substantially all the trade)的关税和其他限制性贸易规章。























第 21 条的安全例外、第 18 条第二部分针对发展中国家的国





































































































⑦黄涧秋. 区域贸易协定与 WTO 保障条款的冲突及其解决. 当代法
学.2006,2,107.
